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〈書評〉　岸上伸啓著『捕鯨の文化人類学』
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。会名和)比較民俗研究会 (英文)Comparative Folklore Society 
く〉誌名比較民俗研究j “Comparative Folklore Studies" 
く〉応募:・一件につきA4oj:I]J有紙一枚に図版、説明を記載。色は、複色でも可
(印刷jは、単色となる)
-〆切り 2012年度末、月例の研究会ごとに区切ります
・良いマークがない場合、随時の提案に切り替えます
-海外向人の斬新な発想に期待します
-会の活動などは、 HPを参考にしてください
http://hikakuminzol叩.web.fc2.com/index.h tml 
